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Hechting en de Zelfrapportagemethode: Onderzoek naar een Verbeterde 
Samengestelde Vragenlijst met de ASQ en de HSL 
 
Leonie Biezepol 
 
SAMENVATTING 
 
Achtergrond: Er is de afgelopen decennia zeer veel onderzoek naar de hechtingstheorie van 
Bowlby gedaan. Hierdoor zijn er veel theorieën en vragenlijsten ontwikkeld. Het is 
aannemelijk dat we met alle opgedane kennis en onderzoeksresulaten verbeterde vragenlijsten 
kunnen ontwikkelen om hechtingsstijlen te meten. 
Doel : Het samenstellen van een gecombineerde, verbeterde vragenlijst van de ASQ en de 
HSL voor Nederlandse respondenten. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van 
een deel van de data die is verzameld door Janneke Litmaath (2011). Na een oproep via e-
mail en op diverse internetfora vulden 458 mensen (328 vrouwen, 130 mannen) anoniem een 
vragenlijst in die bestond uit 200 stellingen op www.thesistools.nl. De leeftijd van de 
respondenten varieerde van 15 tot 82 jaar (Litmaath, 2011). 
Meetinstrumenten: Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de Hechtingsstijllijst van Van 
Oudenhoven en Hofstra (1994) die bestaat uit vier factoren en de vertaling door Conradi 
(2006) van de Attachmnent Style Questionnaire van Feeney, Noller en Hanrahan (1994) die 
bestaat uit vijf factoren, om de correlaties tussen de items uit deze schalen te kunnen meten. 
Resultaten: De resultaten laten zien dat de factoren uit de HSL en ASQ van een deel met 
elkaar correleren. De items uit de schaal Relaties Ondergeschikt (ASQ) correleren echter niet 
met de items uit de schaal “Vermijdend” (HSL) zoals te wachten viel. 
Conclusie: Het is gedeeltelijk gelukt om een nieuwe verbeterde zelfrapportage vragenlijst 
samen te stellen om hechtingsstijlen te meten. Hiervoor zijn een aantal zwakkere items uit de 
originele lijsten verwijderd. De schaal om de vermijdende hechting te meten, blijft een punt 
van aandacht en is nog zeer zeker voor verbetering vatbaar.  
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Attachment and Selfreport Questionnaires: Research into an 
Improved Combined List of the ASQ and the HSL 
 
Leonie Biezepol 
 
SUMMARY 
 
Background:  The last Decennia there has been done extended research into Bowlby’s 
attachment theory. There have been developed many theories and questionnaires. It’s 
plausible that we can develop better questionnaires to measure the attachtmentstyle with all 
acquired knowledge. 
Aim : To build a better combined questionnaire with items of the HSL and ASQ for Dutch 
respondents. 
Participants, procedure and research design : For this study part of the data collected by 
Janneke Litmaath is used for exploration. After a request for participation via e-mail and on 
various internet forums 458 participants (328 women, 130 men) anonymously completed a 
questionnaire consisting of 200 statements on www.thesistools.nl. The age of the respondents 
ranged from 15 to 82 years old. 
Measures:  In this study the Hechtingsstijllijst van Van Oudenhoven en Hofstra (1994) which 
contains of 4 scales and the translation by Conradi (2006) of the Attachment Style 
Questionnaire by Feeney, Noller en Hanrahan (1994) which contains of five scales has been 
used to measure the correlations between those scales. 
Results:  The results show that the items of the HSL and the ASQ partly correlate.The items 
from the scale “Relationships as Secondary”(ASQ) do not correlate with the “Avoidant” items 
of the HSL as was expected. 
Conclussion:  The aim to build a new, better  combined questionnaire of the HSL and ASQ to 
measure attachments styles has been partly succesful. To reach this goal a number of “weak” 
items has been removed from the lists. The scale that measure the avoidant attachment style 
still is a weak component of the questionnaire that can and should be improved.  
 
Keywords: Attachtment theory,attachment style, selfreport questionnaires, ASQ, HSL. 
 
